











教養部 森 和 亮(豊 中5284)
高温超伝導物質の研究が盛んになるとともに、最近、化学以外の研究者の間でいろいろな化学物質を
取 り扱う機会が多くなってきた。そこで、化学物質をいくらか扱ってきた者の失敗談をご披露 して、化



















































































3)堀 口 博、化学物質の安全性 ・危険性、三共出版
4)村 上悠紀雄 ・今宮俊一郎 ・川西康博 ・川西幸子 訳、危険化学物質の取扱いと安全管理、三共出版
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